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ABSTRAK  
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana praktek bagi 
mahasiswa di lapangan dalam upaya pembentukan calon guru atau tenaga 
kependidikan yang profesional dengan memberikan pengalaman kepada calon 
pendidik mengenai pengimplementasian ilmu yang telah dikuasai dalam praktek 
keguruan yang sesungguhnya di lapangan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa sekaligus 
menjadi motivasi untuk terus mengaktualisasi diri dan mengabdi di dunia 
pendidikan agar mampu mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas di masa 
depan. Kegiatan PPL yang dilaksanakan mulai 14 Juli 2016 sampai dengan 15 
September 2016, mahasiswa praktikan memperoleh tugas melaksanakan praktek 
mengajar di dalam kelas yang diampu oleh guru pembimbing dengan 
mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari 
di bangku kuliah. 
Kegiatan PPL merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari observasi 
kelas, serta proses pengidentifikasian lingkungan belajar dan karakteristik peserta 
didik, koordinasi dengan pihak terkait antara lain, Koordinator PPL SMA Negeri 1 
Sleman dan  guru pembimbing, penyusunan silabus dan RPP, serta pelaksanaan 
proses pembelajaran dan kegiatan non-mengajar selama kurang lebih 9 minggu 
dengan penyampaian dua Kompetensi Dasar  (KD) bagi kelas XI MIA 1 dan XI 
MIA 2. Kompetensi Dasar yang telah disampaikan adalah menganalisis proses 
masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, 
Inggris) ke Indonesia dan menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia 
terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai 
dengan abad ke-20. 
Terlaksananya kegiatan PPL ini banyak memberi pengalaman kepada 
mahasiswa program studi kependidikan. Mahasiswa dapat belajar secara langsung di 
lingkungan pendidikan atau sekolah. Sehingga, mahasiswa dapat mengambil hikmah 
yang nantinya akan bermanfaat di dunia kerja yang akan ditempuh di kemudian hari. 
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